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教 授 略 歴
東 北 帝 同 大 学 医 学 部 卒 業
来 北 帝 国 大 学 医 学 部 助 手 ( 解 剖 学 教 室 )
央 北 帝 国 大 学 医 学 部 誥 師 ψ 吊 刷 学 教 ヨ D
東 北 帝 網 大 学 医 学 部 助 教 授 ( 解 剖 学 教 室 )
東 北 大 学 医 学 部 教 授 ( 解 剖 学 第 三 需 座 )
昭 和 2 7 年 1 2 月
医 学 博 士
→一ぎ昼
著
解剖学(GM選書)(山本重亮と共著)
作
2 解剖学(森於菟他と共著)
目
3 新組織化学(小川和朗他と編集,分担)
録
4 動脈硬化症(分担)
5 組織細胞化学1982 (分担)
6 解剖学辞典(中井凖之助他と編集,分担)
金原出版昭和30年
金原出版昭和38年
朝倉書店昭和50年
朝倉書店昭和54年
学際企画昭和57年
朝倉書店昭和59年
2Ⅱ . 論 文
( 英 文 )
1 .  N e g a t l v e  p h o s p h a t a s e  r e a c t l o n  o f  m l t o t l c  c h r o m o s o m e s .
n o t e
2
S t u d y
H i s t o c h e m l c a l
m a r r o w  c e Ⅱ S
3
P r e p a r a t l o n  o f  a ] d e h y d e - f u c h s l n  f r o m  a q u e o u s  s o ] u t l o n  o f  b a s l c  f u c h s l n
( S . K a t 0 他 と 共 著 )
T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 6 8 , 1 , 1 9 5 8 .
T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 5 6 , 3 2 2 , 1 9 5 2
4
t h e  p h o s p h a t a s e  d l s t n b u t l o n  l n  r a b b i t  b o n e
O n
H i s t o c h e m i c a ]  s t u d i e s  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a l k a l i n e  p h o s p h a t a s e  i n  t h e
e a r ] y  h u m a n  e m b r y o s
1 .  o b s e r v a t l o n s  o n  t w o  e m b r y o s  l n  e a r l y  s o m l t e  s t a g e ,  s t r e e t e r ' S
h o n z o n  x
T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 5 8 , 1 1 9 , 1 9 5 3
5 . Ⅱ .  o b s e r v a t ] o n  o n
a n  e m b r y o  w l t h  1 3 - 1 4  S o m l t e s 、
A r c h .  h l s t o ] .  j a p . , 1 8 , 1 9 7 , 1 9 5 9
6
P r e 1 1 m l n a r y
E a ' e c t s  o f  o r a l ] y  a d m i n i s t e r e d  T w e e n  8 0  o n  t h e  m 船 n t e r i c  l y m p h  n o d e s
O f i n t a c t  a n d  a d r e n a l e c t o m i z e d  m i c e 、 ( S .  K a t 0  と 共 著 )
T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 6 9 , 1 9 7 , 1 9 5 9
A r c h .  h i s t o ] .  j a p . , 1 6 , 1 6 9 , 1 9 5 9
7
A  h i s t o m e t r i c a ]  s t u d y  o f  t h e  a n t e r i o r  P 北 U i t a r y  g l a n d s  o f  m a l e  m i c e
f r o m  p r e m a t u r e  s t a 目 e  t o  p u  b e r t y . ( M .  F u j i m o r i イ 也 と 共 著 )
T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 7 1 , 3 4 7 , 1 9 6 0
P r e p a r a t l o n  o f  s e r l a l  c a r b o w a x  s e c t l o n s  f o r  f a t - s t a l n ] n g  :  A  g e l a t ] n -
C a r b o w a x ・ p a r e a ' i n  t e c h n i c . ( T h . 1 S h i i  他 と 共 著 )
T o h 0 1 く U  J .  E X P .  M e d . , 7 1 , 3 5 9 , 1 9 6 0
H i s t 0 1 0 g i c a ]  e n d  h i s t o c h e m i c a l  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  d e v e ] o p l n g  p a n c r e a s
O f f e t a ]  m o u s e . ( A .  H a g a  と 共 著 )
T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 7 2 , 4 2 , 1 9 6 0
8
9
3Histochemica] studies on the distributlon of alka11ne phosphatase ln
ear]y human embryos.
1Ⅱ. Embryos in streeter's horlzon xn.
FOHa anat.]ap.,40,765,1965
10
Ⅱ epjthe]ium of chlck embryo.(HThe fine structure of the chononlc
Hoshi と共著)
12 The perie11ipsoida]]ymphold tlssue ln chlck spleen : A bursa・d ependent
area ofthe white pUゆ.(H. Hoshi と共著)
Tohoku J. EXP. Med.,104,201,1971
玲 Nucleomedica] studies on the retlculoendothe11a] system ln the bone
marrow.1. Ear]y suppresslon of the merrw retlcu]oendothe11al actlvlty
by saponin.(S. okuyama 他と共著)
Sci. Rep. Res.1nst. Tohoku univ. C.,18,33,1971
Inhibition of the germlnal center formatlon ln the spleen by x-
irradiation s of the thymuS 血 Chickens.(H. Hoshi と共著)
Tohoku J. EXP. Med.,109,97,1973
Identification of the bursa・dependent and thymus-dependent areas ln the
tonsi]1a caeca11S of chickens.(H.Hoshi と共著)
Tohoku J. EXP. Med .,111,309,1973.
retlculoendothelialSaponln・1nduced ear]y suppresslo  ofInarrolv
「unction assessed withl」3mln-chondroitin suHate c01]oid.(S. okuyama 他
Arch. hlst01.]ap.,33,45,1971
14
15
16
と共著)
17 Histochemica]]oca11Zatlon of estrogen・]nduced su]fated glycoproteln ln
rabbit uteNS.(M. End0 他と共著)
Histochem.,46,287,1976
Estab]1Shment of a functlonlng eplthe11al ceⅡ 11ne from the rat thymus
A ce11 ]ine that induces the di仟erentietion of rat bone merrow cel]S ]nto
T ceⅡ linea宮e.(T.1toh 他と共著)
Biomed. Res.,2,11,1981
18'
J. Reticuloendothel. SOC ]3,98,1973
2 8
A  t h y m i c  e p i t h e ] i a ]  c e ] 1  ] i n e , 1 T ・ 4 5 R I ,  i n d u c e s  t h e  d i a ' e r e n t i a t i o n  o f
P r e t h y m l c  p r 0 号 e n l t o r  c e l ] S  ] n t o  p o s t t h y m ] c  c e 1 1 S  t h r o u g h  d ] r e c t  c o n t a c t
( T . 1 t o h  他 と 共 著 )
T h y m u s , 4 , 6 9 , 1 9 8 2
F o r m a t l o n  o f  H a s s a H ' s  c o r p u s c ] e s  i n  v i t r o  b y  t h e  t h y m i c  e p i t h e H a l  c e ] 1
I i n e  l T ・ 2 6 R 2 1  0 f  t h e  r a t . ( T . 1 t o h  他 と 共 著 )
C e } ]  T i s s u e  R e s . , 2 2 6 , 4 6 9 , 1 9 8 2
2 0
2 1
T h e  e a ' e c t  o f  t h e  s u p e r n a t a n t  o f  t h e  t h y m i c  e p i t h e l i a l  c e 1 1 1 i n o , 1 T 、 4 5 R I
( S T E L ) ,  o n  t h e  t h y m o c y t e  r e a c t i v i t y  t o  m i t o g e n s . ( S .  K a s a h a r a  イ 也 と
共 著 )
T h y m u s , 5 , 1 1 5 , 1 9 8 3
2 2
H l s t o c h o m l c a l  d e t e c t i o n  o f  D N A  s t r a n d  s c i s s l o n s  i n  m a m m a H a n  c e Ⅱ S
b y  i π  S i t u  n i c k  t r a n s l a t i o n . ( S . 1 S e k i  と 共 著 )
C e l ]  B i 0 1 . 1 n t e r n a t .  R e p . 6 n  p r e s s ) , 1 9 8 5
( 和 文 )
2 3 . 体 外 培 養 法 に よ る 穎 粒 白 血 球 分 化 能 の 証 明 ( 山 崎 正 文 他 と 共 著 )
医 学 と 生 物 学 1 4 , 1 6 0 , 昭 和 2 4 年
イ モ リ 切 断 肢 再 生 の 組 織 学 的 研 究
日 新 医 学 3 7 , 3 2 0 , 昭 和 2 5 年
2 4
2 5
筋 破 格 2 例
解 剖 誌 2 5 , 1 , 昭 和 2 5 作
腎 静 脈 と 胖 静 脈 の 異 常 交 通 枝 の 1 例
解 剖 誌 2 7 , 1 0 0 , 昭 和 2 7 作
骨 髄 細 胞 内 核 酸 分 布 の 組 織 化 学 的 研 究
a 岨 織 化 学 的 核 酸 検 出 の 吟 味
日 血 会 誌 1 5 , 1 7 9 , 昭 和 2 7 仟
佗 尿 兎 及 び 大 黒 鼠 骨 航 に お け る 観 察
日 血 会 誌 1 6 , 2 0 , 昭 和 2 8 年
2 6
2 7
? ?
29 左鎖骨下動脈を最終枝とする右側大動脈弓の1例(及川恒武と共君り
東北阪誌50,413,昭和29年
人胎芽における原始赤芽球の形態並びに分裂異常について(大章典夫と共著)
東北医誌56,234,昭和32年
脂肪染色の九めの迎続切片イ午製: gela訂n・C釘bowaX 浸漬, para仔in 包埋絵(石
井敏弘他と共著)
解剖誌35,558,昭和35年
ニワトリにおける graft・ve玲US・host 反応(星索と共著)
免疫生物学シンポジウム 1,17,1Ⅱ仟n42年
血球の分化の場としての細網組織
日医辛斤報2689,128,昭和50年
30
31
32
33
34 血管の系統発生
Tokyo Tanabe Quart.,30,11,昭和54年
網内系とマクロファージ:歴史的展望
医学のあゆみ111,40,昭和54年
細網細胞とりンパ球の相互反応の解析(伊藤恒敏他と共著)
医学のあゆみ119,730,昭和56臼二
培養胸腺上皮細胞を用いたTりンパ球の分化(伊藤恒敏他と共著)
臨床免疫16,816,昭和59年
35
36
5
37
